







局（Krom Thang Luang, Department of Highway）が管理する幹線道路であ
る国道（Thang Luang Phaendin, National Highway）は約5万㎞で、ほぼ全



















































1992年道路法（Phraratchaban-yat Thang Luang Pho. So. 2535）にて県道は


















































柿崎　タイの道路政策（上）―舗装道路網の拡張と拡幅（1975 ～ 1997 年）―
1950 14 - 3 6 1 14 38
1950-1955 1 - - 21 10 6 38
1956-1960 1 5 2 6 3 - 17
1961-1965 1 10 6 1 5 8 31
1966-1970 14 52 17 34 12 34 163
1971-1975 20 39 12 25 7 14 117
1976-1980 12 41 14 13 7 25 112
1981-1985 7 42 19 11 1 8 88
1986-1990 4 25 5 5 3 3 45
1991-1995 - 8 - 2 - - 10
1996-2000 - 2 - - - - 2






































































































































































































































































































































































































































































の高速道路（Thang Duan, Expresssway）は高速道路・都市鉄道公団（Kan 
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到達していた。
4 この法律では国道以外に特別道路（Thang Luang Phiset）、村落道路
（Thang Luang Chonnabot）、 自 治 区 道 路（Thang Luang Thetsaban）、











































と、そこでのバスの独占運行を認めるものであった[NA Ro. 7 Pho. 6/8 
“Burachat Kho Decha Fa Laong Thuli Phrabat Pokklao Pokklamom. 
1927/03/09 ”]。しかし、実際には満足な道路整備を行わずに免許を取り
消されたり、免許を返納した例が相次ぎ、1941年には2線しか残っていな
かった[NA [2] So Ro. 0201. 66. 5. 3/15 “Ratthamontri Wa Kan Krasuang 
Mahatthai Thueng Lekhathikan Khana Ratthamontri. 1941/07/03“]。
20 SRSW 1990/03/17 “"Senthang Rangsit-Saraburi Rueang thi Mai At 
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22 1954年から国道3号線パークナーム～バーンパコン間の3 ヶ所で通
行料の徴集を開始した[SN 1954/12/29 “Kamnot Kotken Kha Rot Phan 
Thang.”]。しかし、1966年にすべて廃止となった[SN 1966/02/01 “Ngoen 
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